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Adevăruri vechi pentru vremuri noui 
„Adevăr grăiesc vouă, de veţi avea cre­
dinţă cât grăuntele de muştar veţi zice muntelui 
acestuia treci de aici acolo şi va trece şt nimica 
nu va fi vouă cu neputinţă". Aşa spunea odini­
oară Mântuitorul apostolilor săi, cari îl între­
baseră, că ei de ce nu pot face nici una dintre 
minunile pe cari, îl văzuseră, că le făcea El şi 
aşa le spune mereu tuturor oamenilor de aproape 
2 mii de ani prin evangelistul Matei. Şi vorbele 
lui sunt adevărate, căci sunt rostite, nu de un 
om de rând, ci de Fiul lui Dumnezeu, El însuş 
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. 
Numai că urechea lumii noastre nu prea le 
ascultă şi inima oamenilor nu vrea să le în­
chidă în ea. Alt/el ar fi fost faţa lumii acesteia 
dacă măcar această spusă a lui Hrlstos ar fi 
prins rădăcini adânci în sufletele tuturor oame­
nilor, căci nimic nu-i atât de folositor omului 
cum este credinţa şi îi vai de muritorul, care 
şi-a pierdut-o, fiindcă pierzănd-o pe ea s'a 
pierdut pe sine însuş, pentru totdeauna. Şi să 
nu creadă cineva că vorbele acestea sunt vorbe 
ie clacă. Nul sunt vorbe adevărate, cari închid 
în ele adevărul gol goluţ, în toată cruzimea lui. 
Navem decât să ne deschidem bine ochii şi să 
privim, cu băgare de seamă, în jurul nostru st 
ne vom convinge de adevărătatea lor. 
Necredinţa e aceea care unora le aruncă 
Ştreangul în gât şl îi spânzură până şi de clanţa uşii 
itpăce ani dearăndul şt-au trăit viaţa în beţie 
ii desfrâu. Ea e aceea, care dă foc caselor 
oamenilor de omenie, curmă printr'o smucitură 
firul crud al vieţii şl răpeşte tâlhăreşte avutul 
tistigat cu trudă al altuia. Blestemul necre-
tinfll dărâmă altarele, ca'n Rusia bolşevică, 
Mexlco şt Spania. El e acela care din slujitorul 
l
"i Dumnezeu face slugă prea plecată satanei 
fi întunerecului, iar dintr'o inimă caldă de mamă 
fo« o inimă împietrită de criminală. 
Necredinţa e mama tuturor răutăţilor. Ea 
tti la temelia războăelor pustiitoare. Din ea 
doreşte nedreptatea, lenea ura, desgustul de 
nQtă şl descurajarea'n luptă. Molima ei se în-
"ide pretutindeni, ca la ea acasă, şl'nbordeiul 
M mai de rând, ca şl 'n palatul învelit în pur­
pură al celui avut. Sufletul în care si-a in-
f'W rădăcinile e pierdut pentru totdeauna. 
Bine 'n lume nu va jt până când nu vom 
Mvl-o cu desăvârşire, din toate inimile. Lucrul 
? c«fo trebue săi facem începând flecare cu el 
^9, tar când vom izbuti s'o smulgem şi să 
emanăm în locu-i floarea gtngaşe a credinţa, 
"ane/ an soare nou va răsări în sufletele noa-
re> nat frumos şi mai plin de căldură. 
b Atunci, vor înceta dărâmările altarelor 
Ţ*nuiui siva amuţi urletul îngrozitor al răz-
%/or. Atunci, Vor pieri cu desăvârşire mamele 
minale, cari îşi sugrumă copii în faşe, ori le 
ANUNŢURI ŞI RECLAME 
so primesc Ia Administraţie şl sa 
plătesc un şir mărunt odată 5 Lei 
a doua şl a treia oră 4 Lei. 
Clipe de mângăere şi înălţare sufletească 
Numlrul altarelor sfinţite Domnului a 
crescut simţitor în vara acestui an. Dumi­
necă, de daminecă, InaltpreaBflnţitul a târnoslt 
câte unul. Semn, că sufletele muritorilor sunt 
din ce în ce mal dornice de mâcgSerile şi bu­
curiile cerului. E şi firesc să fie aşa. Spre cine 
să se îndrepte Inima plină de dureri a omului, 
ca să ceară ajutor, ori să-şi verse amarul dacă 
nu spre creiatorul el? Şi unde-1 va găsi mai 
bine, dacă nu în casa lui de rugăciune? Căci 
în lume e prea mult sgomot şi prea multă 
păcătoşenie, iar sufletele alese, inimile dori­
toare de sfinţenie nu-şi vor putea găsi nici 
odată nutremântul în hărmălaia el. In biserică, 
da. Acolo e Hrlstos şl în tovărăşia Iui totul e 
cu putinţă. 
Noi am încrestat pe rând în paginile foii 
noastre întotdeauna aceste târnosiri ale alta­
relor Domnului pentrucă, ele au prilejuit pen­
tru toţi doritorii de bine adevărate clipe de 
mângăere şi înălţare snfletească şi pot sluji 
ca îndemn şi învăţătură folositoare pentru mulţi. 
curmă firul vieţii, până ce nu sunt încă născuţi 
şl va pieri şi sămânţa fiilor criminali. Vecinii 
nu şi-ar mai da unul altuia în cap, cu drugi 
de fier, pentru câte o mierţă de prune şt nici 
fraţii nu s'ar certa, ca ţiganii, o vieafă întreagă, 
pentru câte un răzor sterp. Ar pieri cu desăvâr­
şire hutduelile, blestemele şi jurămintele strâmbe. 
Ortodocşii nu şi-ar mai vărsa cu atâta necaz 
amarul inimii asupra celor uniţi cu Roma cea 
străbună în credinţă, fiindcă n'ar mai fi nici ei, 
ci vom fi toţi o apă şi un pământ. Preoţii 
star vedea cum trebue de sfintele slujbe şl 
de propovăduirea cuvântului Domnului, Iar 
credincioşii în dumineci şl sărbători vor cerceta 
bisericile şi nu cârciumile 
Pe pământ va sălăşlui cinstea şl omenia 
şi treburile tuturor ţărilor vor merge altfel de­
cât acum. Va pieri cu siguranţă atunci şi ţi-
gănia politică de azi care a semănat atâta 
răutate între oameni. Faţa lumii se va schimba 
cu desăvârşire căci împărăţia iul Hrlstos se va 
înstăpâni între oameni dacă aceşti oameni ar 
avea In inima lor credinţă numai cât un gră­
unte de muştar. 
Ce biruinţă frumoasă va fi atunci/ 
Va fi greu, e adevărat, să ajungem la ea, 
dar până îl avem pe Hrlstos cu noi - şl pe 
El îl vom avea întotdeauna, dacă vrem cum 
trebue să vrem - nu trebue să ne pierdem 
nădejdea fiindcă asupra noastră veghează Dum­
nezeu şl El, ştim, că na vrea moartea păcăto­
şilor ci s i se întoarcă şi să fie vii. 
De data aceasta incă ne dăm silinţa să 
încrestăm aci câtev*, din cari se poate vedea, 
că străduinţa nobilă, a celor puţini, dar buni, 
nu rămâne niciodată deşir ti. începem cu sfin­
ţirea admirabilei biserici din Sovata. O rari­
tate, printre bisericuţele noastre, din toate 
punctele de vedere şi aceasta datorită vigilen­
ţei de leu a păr. canonic Ion Moldovan, a 
muncii trudnice de ani de zile şl a priceperii 
deosebite a Sfinţiei Sale. Târnoslrea ei a avut 
loc la praznicul Schimbării la faţă. Sfintele 
slujbe ale sfinţirii le-a făcut Iaaltpreasfinţltoi 
Vlădică Alexandru ajutat de păr. canonic Gh. 
Dăniiă, de păr. Acg. Folea, dir. cane. mitrop. 
de păr. prof. 1. Todoran şl de clericii absol­
venţi Târziu şi Florea din Blaj. 
Inalrpreasf/nţltul a fost primit cu mare 
pompă de credincioşii din Sovata. P i r . Târ-
năveanu a rostit cuvântai de ban sosit. Printre 
cel de faţă la primirea marelui păstor amintim 
pe fostul prefect al Târgu Mureşului Dr. Vescan 
şl pe prim-curatornl bisericesc Piroska. După 
amiaza, în preziua sfinţirii, a avut Ioc sfânta 
slujbă a vecerniei făcută ca rnalră pricepere 
şl ca adâncă evlavie de păr. canonic Ion Mol­
dovan. A luat parte marele păstor şl o mul­
ţime de credincioşi dintre vizitatorii Sovatel. 
In ziua următoare s'a slujit liturghia ar­
hierească şi vlădica Alexandru a rostit o pre­
dică minunată în care a arătat că prin cre­
dinţi vie, prin tărie creştinească neşovăelnică 
şi prin fugă de păcat oricând sufletele dornice 
de mai bine se vor putea schimba la faţă, aşa 
cum s'a schimbat şl Mântuitorul atunci când s'a 
rugat în singurătatea muntelui, învăluit în am­
brele nopţii şi scăldat în luminile nemuritoare 
ale cerului. In ziua aceasta s'a făcut şl sfin­
ţirea apei şl stropirea nou zugrăvltel biserici. 
A luat parte malta lame aleasă. Seara Inalt-
preaiflnţltal s'a reîntors la Blaj, pentru ca 
peste câteva zile să plece din noa în mijlocul 
tarrull. 
2. La praznicul Adormirii Maicii Dom­
nului Inaltpreasfinţital a sfinţit altarul de ru­
găciune şi închinare al credincioşilor din 
Şeaşa. Plecarea din Blaj s'a făcut în 14 Aagost 
la orele 12". însoţitori a avut pe păr. canonic 
Qb. Dănllă, pâr. Septimlu Todoran şi pe cle­
ricii Florea şi Târzia. 
Ia gara Vldrasăn poporal 1-a întâmpinat 
cu multă bucurie. Corul a cântat „Intru mulţi ani 
Stăpâne". Păr. protop. Iacob Domşa din Iernat 
şl păr. A. Cosma din localitate au rostit câte-o 
cuvântare. Unul în nomele tractata!, iar altoi 
In nomele credincioşilor bisericii)} sale. Ren-
ninnea femeilor a oferit, printr'o] copiliţi, an 
\ 
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sf. liturghie ajutat de II. Sa Dr. V. Macave 
vlc. gen., Aug. Folea, Euea Bota şi alţii. DU 
eoni au fost S. Todoran şi C Pop, Iar cantori 
Târziu şi Săligeau. Iu timpul liturghiei Înalt-
preasflnţitul a rostit o predică despre credinţă. 
După liturghie au urmat recepţiile şi banche­
tul cu 200 tacâmuri. Au vorbit / . P. S. Mitro­
politul pentru Papa şi Rege, I.Modrigan pref, 
pentru 1. P. Sf. S., Dr. V. Macaveiu pentru ad­
ministraţie, M. Moldovan pentru d. ministru 
Gh. Cipiianu fiu al comunei, l.Bijuîa numele 
bisericii ortodoxe, Dr. E. Folea advocat pen­
tru d. Cipălanu, iar d. ministru Cipălanu le-a 
mulţumit tuturora. 
Dapă banchet au fost binecuvântate două 
şcoli ridicate prin sprijinul d. Cipălanu. Sfin­
ţirea apei aa fâcat-o preoţii Grecu şi C ipu -
şan. Aa vorbit: păr. Grecu; revizorul şcoitr ; 
un învăţător; un consilier comunal; d. Gh. Ci­
pălanu. La orele 8 seara Inaltpreasflnţitul în­
soţit de Gh. Cipălanu şi I. Modrîgan a plecat 
spre Rlzboieni. Biserica din Cipăeni este cti­
toria d-lul Gh. Cipăianu care a ţinut s'o în­
zestreze ca un candelabru, cu sfeşnice şl cu 
o evanghelie îmbrăcată în argint. Tot dânsul 
a plătit bsnl grei şi pentru pictură. Unul ast­
fel de fiu i-se cuvine pe dreptul laudă. 
Inserarea a învăluit în umbrele ei satul 
cu biserica cea nouă iar lumea s'a împrăştiat 
pela vetre cu sufletul plin de simţeminte fru­
moase. 
Popor harnic 
Bulgarii sus i un popor harnic, delà sare 
ar trebui să luăm pildă noi românii. Cea mai 
nouă dovadă o afllm într'o ştire dosită de 
gazetă: 
S'au întocmit planurile şi s'au început 
lucrările pentru coastruirea celui de al 4 lea 
port bulgăresc ta Marea Neagră. — Auzit-aţi? 
Bulgarii, popor bltut în marele r lzso i , popor 
cu o ţar i ciuntită, îşi ridis* al 4-lea port la 
mare, iară noi românii, popor învingător, popor 
cu o ţară mărită pe urma râzeoiului, avâ&d o 
ţară atât de bogată, n 'avsm decât un singur 
port, Constanţa, făcut pe vremea regelui Csrol I. 
Mai mult, acest popor a încheiat târg eu 
diferite popoare apusene, aşa eă anul acesta 
vinde 50 milioane kilograme struguri peste 
hotare. la r i , pentru ea să-i poată transporta, a 
închiriat vagoane speciale delà o soaieiats 
csglcză. 
Reprezentantul nostru comercial Ia Sofia 
(capitala Bulgariei) ne trimite vestea eă Bul­
garia a exportât anul acesta 6 milioane 798 
mii kilograme pătlăgele roşii, eu încă odntâ 
mai mult decât anul trceut. 
Acelaş reprezentant ne îneunoştinţează 
că Bulgaria va lua parte la al nouălea „congres 
al laptelui" @e s'a ţinut la Berlin în ziua ds 
22 August 1937. 
Noi, in schimb, oare ce am făcut şi ce 
facem? 
P u n e r e a p ie tr l l f u n d a m e n t a l e a 
b i s e r i c i i d i n D e v a . Deodată cu inaogararea 
palatului administrativ şl a desvelirli stataei 
lui Decebal, a avut loc la Deva şl punerea 
pietrll fundamentale a bisericii române unite. 
Cu acest prilej de mare sărbătoare, au fost 
de faţă, pe lângă marea mulţime a credincio­
şilor de rând, toţi slujbaşii bisericii din pro­
topopiatul Hunedoarei, în frunte cu păr. 
prepozlt capitular Dr. N. Brînzeu, d. ministru 
Vaier Pop, d. prefect MIocu, d. deputat Bursau, 
senatorul Ffi'lep şi alţii. După sf. slajbl au 
vorbit: păr . Dr. Nicolae Brînzeu, d. Dr. Eugen 
Tătar şl d. ministru Vaier Pop. In timpul 
slujbei a cântat corul „Lira" din Lugoj în frunte 
cu dnil loslf Dobrln ş l l o a n Btcăa. 
Răutatea necurătiei 
Sărbătorim duminecă în 29 August taier 
cinstitului cap al sfântului măritului prorog 
mergător şi botezător Ioan. 
Ni-se spune îa evanghelia sărbătorii
 cj 
Irod a trimis şi a prins pe Ioan şi l- a legat*ja 
temniţă, pentru Irodiada, muierea lai Filip fta< 
telui său, căci o luase de muiere. Pentrueâ zi t |j 
Ioan lui Irod: ,Nu se eade să ţii pe muierea fa. 
telui tău'. Iară Irodiada cugeta pierderea Iui ;j 
vrea să-r omoare şi nu putea* (Mareu 6,17—îs) 
Ştim apoi. cum totuşi a isbutit Irodiada sj 
mijlocească tăierea capului celui mai mare prorot 
ee s'a născut vreodată. 
Aşadară neeurăţia lui Irod a fost cauza 
morţii sfântului Ioan Botezătorul. Că ce mari rele 
aduce după sine acest păeat, e bine să vedea si 
asest prilej. 
Prin necurăţie omul devine animal. Sf. Ber-
nard spune: „Când omul este mândru, rămân 
om care păcâtueşte, nu-i vorbă, însă păeătutştj 
eum au păcătuit şi îngerii. Când păcâtueşte prii 
sgârcenie, tot asemenea oamenilor păcâtueşte. 
Când insă păeătueşte prin necurăţie, se degra­
dează la rolul de dobitoc. De aceea nici na st 
mai poate ridica, cu una eu două, fiindeă-i lip-
seşte lumina conştiinţei, eare-1 deossbeşte pa om 
de dobitoc". 
Marele înţelept Diogene umbla ziua mari 
prin piaţa oraşului Atena eu lampa In mână, ti 
şi când ar căuta ceva. Introbându-1 oamenii, cs 
caută, el le răspundea: „Caut un om". I-se răs­
pundea: „Da nu vezi atâţia oameni pe stradă!1 
EI răspundea: „Aceia nu sunt oameni, ci dobitoace, 
fiindcă se lasă conduşi, asemenea dobitoacelor, 
numai de poftele lor debitoeeşti". 
Asemenea este necuratul porcului, care, vi' 
zând deoparte o mocirlă iar de alta un strat ca 
fior!, mai bucuros se tăvăleşte în mocirlă. Tot a-
semenea preferă şi necuratul mal bucuros plăce­
rile trupeşti decât cele sufleteşti. 
Dumnezeu nu poate suferi necură(ia. Sf' 
Alfons Măria de Ligouri ne povesteşte ei M 
pustnic trecea odată dintr'un oraş tntr'altul, fiind 
întovărăşit, prin deosebit har al lui Dumneieo, 
de un înger. Mergând ei, au dat de un hoit dt 
câne foarte puturos. îngerul a trecut pe lângă 
hoit fără de a spune nici un cuvânt. Nu peste mult 
însă au întâlnit un tânăr foarte bine îmbrăcat, 
eu părul uns cu tot felul de unsori scumpe, piep­
tănat minunat, şi care mirosea de o poştă a to 
felul de miresme preţioase. Cu toate acestea, I»' 
gerul treeând pe lângă el, se ţinea de oaM' 
sicea: „Vai cum pute!" Pustnicului i-s'a părut 
curios faptul, că hoitul de câne nu i-a p u ^ | D ' 
gerului, pe când tânărul cel frumos şi parfum" 
îi putea îngrozitor. L-a întrebat deci pe înger d» 
eauza acestui lucru. îngerul i-a răspuBs: »Ae6S„ 
tânăr este plin de nesurăţie. Acest păcat e îţ"a 
mult mai puturos înaintea Iui Dumnezeu f'(s 
sfinţilor săi, deeât vouă oamenilor hoitul de 
In cele dintâi veacuri ale omenirei o 
au îneeput să făptuiască tot felul de l
 i g 
Unii îşi făcură chiar idoli. Şi Dumnezeu v 
răbdat totuşi. Indatăee au început însă a P ă t a 
împotriva curăţeniei sfinte, a zis Damsezen:» 
va rămânea Duhul meu pururea în ° a m e D l ' F j . 
eeştia, pentrucă sunt numai trup" (c*xmmp 
cerei 6, 3). „Şi i - a părut rău şi s'a câjt V % 
nezeu că a făcut.pe om pe pământ", f"*0^* 
stih 6 aacelaiaş capitol, sfânta Ssriptură. A?4 
frumos buchet luaitpreasflnţltulai, care după 
o scurtă vizită făcută în biserica din Vidrasău 
a plecat spre Şeuşa. 
La hotarul comunei credincioşii i-au 
înălţat o poartă de triumf iar păr. protop. / . 
Dredeţeanu aştepta cu vorbe calde ds bun 
sosit pe baze. De acolo însoţit de călăreţi a 
plecat spre comună. La intrare, o nouă poartă 
de triumf, mulţime de creştini în preajmă având 
în frunte pe d, primpretor Maior care a ţinut 
o scurtă cuvântare. Corul condus de un cleric 
absolvent din Blaj a cântat ca multă pricepere 
„Pe Stăpânul". La şcoala satului aşteptau copiii 
în haină de sărbătoare având în mijloc pe 
înv. Chirlac, cu vorbe însufleţite pe bazele-i 
de apostol al luminării satului. Iu faţa bise­
ricii cu crucea'n mână păr. Alex. Precup îşi 
aştepta Stăpânul, dornic să-şl arate rodai 
muncii îndârjite depusă zile multe în ogorul 
bisericii şi al neamului. Toate acestea sfâr-
şindu-se a urmat vecernia cu litle şi începutul 
sfinţirii bisericii. 
Iu 15 August Inaltpreasfinţltul ajutat de 
păr. canonic Gh. Dăniiă, I. Dredeţian a slujit 
sf. liturghie. Diaconi au fost păr. S. Todoran 
şl clericul Fiorea. Răspunsurile le-a dat corul 
condus de un absolvent de teologie. Fusese 
atâta lume de faţă încât Inaltpreasfinţltul a 
a fost nevoit să-şi rostească predica afară. 
S'au cuminecat 300 de credincioşi. Cel cari 
n'au încăput în biserică au ascultat sf. slujbă 
cu ajutorai megafonului (o maşinărie ce mă­
reşte sunetele) de afară. Dapă liturghie au 
armat recepţiile, şi banchetul, la care au luat 
parte 180 de persoane, Au vorbit ia banchet: 
Inaltpreasfinţltul toastând pentru Papa şi M. 
S. Regele; Dr. Emil Dandea primarul Târgu 
Mureşului pentru I. P. Sf. S i Mitropolitul 
spunând printre altele că: „Cea mai fru­
moasă filă a istoriei noastre de aur este că 
arhiereii Blajului au fost pătrunşi întotdeauna 
de sufletul credinţi! şi dragostii de neam". 
Dr. Franclsc Porubskl prefectul jad. Targa 
Mureş a vorbit pentru preoţime spunând: 
„Credinţa susţinută de preoţime a fost pârghia 
de rezistenţă a neamului". Păr. canonic Gh. 
Dăntlă a vorbit pentru administraţie. Vorbe 
Înţelepte şi frumoase au mai rostit cu acel 
prilej păr. Dredeţlanu, I. Domşa, Dr. A. Baclu 
decanul baroului T. Mureş şi N. Şerbănuţlu 
care a vorbit în numele tineretului. 
Inaltpreasfinţltul 1-a distins apoi pe păr. 
A. Precup, pentru manca ce a depus-o în ogo­
rul Domnului, cu brâu roşa naminda-1 vlce-
protopop onorar. Păr. Precup a mulţumit tu­
turora şi în chip deosebit Inaltpreasfinţltulul 
spunând: „Nu mi-am făcut decât datoria, dis­
tincţia va fi un imbold pentru a munci mai 
mult". Dna Miclea soţia notarului a cântat 
duios câteva cântece naţionale. 
Seara a avut loc conferinţa Păr. Dumitru 
Neda, după care a urmat un concert. 
In 21—22 August Inaltpreasfinţltul a sfin­
ţit biserica din Cipâeni. Ca însoţitori, din Blaj 
a avut pe II. Sa Dr. Victor Macavei vlc. gen. 
Aug. Folea dir. cane , Dr. S. Todoran, 1. Târ­
ziu şi O. Sălsgeanu. In drum spre Cipăeni în 
gara din Luduş I. P. S. S. Mitropolitul a fost 
aşteptat de păr. Euea Bota şi de d. Ion Mo-
drigan, prefectul Turzii încunjuraţi de lume 
multă. In centrul oraşulni poartă de triumf 
(vorbeşte pretorul MIron). De acolo la Cipăeni 
marele păstor şi sulta a plecat cu automobi­
lele. In marginea comunei poartă de triumf. 
Primarul comunei a rostit o cuvântare. Un 
bandereu de călăreţi însoţeşte automobilele 
până la biserică. Acolo vorbeşte păr, A. Catan 
având în jur mulţimea credincioşilor. S'a slu­
jit Lltla şi slujbele de începătură ale sfinţirii 
bisericii. 1 
În 22 Aug. I. p, s. S, Mitropolitul a slujit 
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•ei an P a c a t n u l~* S a P ă r a t a t â t a §i nu 1-a scos 
r'p sărite pe Dumnesea, numai păcatul neeurăţiei. 
jVtci «» n u pedepseşte Dumnezeu atât 
u ntult ca păcatul neeurăţiei. Pentru pâeatol ne-
earăţiei a pedepsii Dumnezeu cu foe trimis din 
ceriu'ri «ele cinci oraşe din vechime, la frunte eu 
godoma şi Gomora. Tot pentru păcatul acesta a 
pedepsit Dumnezea lumea cu potop, plouând ln-
tr'nna 40 de zile şi 40 de nopţi şi făcându-i scăpaţi 
8bia p» 8 inşi din familia Iui Noe. Când Evreii 
an gjans în oraşul Settim al Moabitenilor, şi au 
Ipceput a păcătui eu femeile Moabitenilor, ktoise 
j ncis, la porunca Iui Dumnezeu, 24 mii de Evrei. 
Poftiţi numai tatr'un spital, toţi ceice nu 
credeţi «ât de mare e acest păcat, într'un 
jpital de boli ruşinoase, şi veţi vedea, ee face 
âip om acest păcat. Veţi vedea acolo oameni 
neoameni, cu feţele mâneate, cu trupurile îngro­
zitoare, pliui cu totfelul de bube spurcate, oameni 
cari nu mai pot avea copii nici odată, ori dacă 
da, numai plini de boale venerice şi nebuni, — 
şi veţi da drept sfintei Scripturi care zice: „De 
aeeea aşa zice Domnul Dumnezeu: Pentruca ra'ai 
luat şi te-ai Întors dela mine, de aceea suferă şi 
ţa pentru nelegiuirea ta şi pentru desfrânaraa ta" 
(Ezechiel 23, 35). 
Dar până şi oamenii urăsc pe semenii lor 
necuraţi. Amnon, un alt fiu al prorocului David, 
B'a îndrăgostit de Tamara şi a necinstit-o. Şi 
spâne Sf. Scriptură că „după aceea a urît-o Am­
non cu ura cea mai mare, aşa încât ura cu care 
a arlt-o el era mai mare decât iubirea pe care o 
avusese către ea* (II Regi 13 15). Şi a a!ungat-o 
dela casă. Iară nevoind ea să meargă, Amnon a 
chemat pa omul său care-1 slujea şi i-a zis: „Alungă 
pe aceasta dela mine afară şi încuie uşa după 
ea" (13, 17). 
Iezabel a fost o femeie foarte desfrânată. 
Iar când fiul ei, Iehu, s'a făcut rege în Izreel, 
Iezabel şi-a sulemenit faţa şi şi-a împodobit capul 
şi privea dela fereastră. Iar Iehu n'a avut milă 
iată de ea, ci a poruncit slugilor s'o arunce pe 
fereastră. Şi au aruncat-o şi a ţâşnit sângele ei 
pe zid şi pe cai, şi au eălcat-o în picioare. După 
aceea a venit Iehu de a mâncat şi a beut şi a 
zis: ,Căutaţi pe ticăloasa aceea şi îngropaţi-o, 
Căci e fiică de rege". Şi s'au dus s'o Îngroape, 
dar n'au mai găsit nimic diutr'lcsa, deeât numai 
scăfârlia capului, picioarele şi palmele mâinilor. 
Şi s'au întors şi i-au spus. Iar el a zis: „Aşa a 
fost cuvântul Domnului, rostit prin robul său Ilie 
Tezviteanul, zicând: în ţarina Izreel câinii vor 
mânca trupul Izabelei. Şi va fi trupul Izabelei în 
ţarina Izreel, ca gunoiul pe ogor, încât niroe nu 
va zice: iată, aceasta-i Izabela". (IV., Regi, 9> 
30-37). 
Feriţi-vă deei. dragi cetitori, de păcatul ne-
curăţiei şi înconjuraţi prilejurile numeroase ce 
^oe la acest mare păcat. 
P ă r i n t e l . lu i lu 
P«g. 3 
D o m n i t o r i p e n s i o n a r i . Sunt şi de 
««ştia, şi încă mulţi. Cei mai fericit este fără 
îndoială Wilhelm II,, care este cel mai bogat 
dintre toţi colegii lui. Urmează apoi fostul îm-
Pârat al Etiopiei, care a adus cu sine din fosta 
'oi ţară o avere în valoare de 300 milioane Lei. 
Oito de Habjburg este om sărac şi a ajuns 
Pensionar înainte de a fi împărăţii câtuş de 
P u ţ ln. Caiiful Abdul Medjid îşi petrece ajunul 
v i e t l i în Nissa, fiind de 70 ani fi primind lunar 
c â t
«va mii de lire sterline. Fostul rege al Af­
ganistanului Amanuel o duce rău de tot, după 
C e
 a încercat diferite meserii, iar acuma trăieşte 
l |
 Roma, Cel mai nenorocit este Alfous XIII. 
4 1
 Spaniei, care trăieşte retras împreună cu 
«Jogura sa fată încă nemăritată într'o liniştită 
J11* de lângă Roma. El e nenorocit, fiindcă 
b a n l
 mulţi nu poate avea, iară familia-i 
J l t e cât se poate de nenorocită. Iată cum trece 
**** Şi poftele ei! 
Ştiri mărunte 
Profesor i noi la B la j . In şedinţa con­
sistorială din 24 Augu.t au fost numiţi nu 
mal puţin de 57 profesori suplinitori, urmând 
ca, în nna din viitoarele şedinţe să se mal 
numească încă 10 profesori suplinitori. Astfel 
numărul profesorilor suplinitor dela şcolile se­
cundare confesionale din Blaj este de 67. Tot 
în această şedinţă a fost numită dlrectoară la 
Şcoala de Menaj ds. maestră Gibrlela Crlatea, 
în locul djoarei Parasch va Tâmpănariu. 
I s u s Hr i s to s c o n d a m n a t la m o a r t e 
pr in î m p u ş c a r e . Nu vă deschideţi och I 
prea mari şi credeţl-ne, că vă spunem ade­
vărul. In oraşul rusesc Rjaojan preşedintele 
tineretului fără Dumnezeu a poruncit să se 
facă nn proces împotriva lui Isus, în faţa a 
2000 de tineri, pe motivul că Isus este duşman 
ai bolşevicilor. Tribunalul s'a compus din un 
preşedinte, un procuror şi din 8 judecători, 
toţi aceştia în vârstă de 9 - 1 4 ani. Dupăcenn 
s'a găsit nlme care să la apărarea lai Uns, a 
fost numită apărătoare d n oficiu fata Măria 
Fedotova, ai cărei tată a fost faacţionar înalt 
al bisericii ruseşti. Fedotova Măria a arătat 
că Isus Hristos, dacă ar trăi astăzi, s'ar şti 
acomoda întru toate împrejurărilor de acolo, 
cu atât mai ales că n'a fost capitalist şl a fost 
comunist. La toată întâmplarea el nu merită 
pedeapsa cu moartea. Tribunalul însă a res­
pins motivele aduse de apărare şi pe Isus 
Hristos l a condamnat la moarte prin împuş­
care. Noi credem că până se va putea exe­
cuta sentinţa, sovietele nu vor mai exists. 
A d u n a r e a g e n e r a l ă a A s o c i a ţ i u n i i 
se va ţinea anul acesta la Timişoara, in zilele 
de 11—13 Septemvrie. Banatul va face mari 
pregătiri pentru serbarea cu vrednicie a acestei 
adunări generale. 
La S i b i u s e î n m u l ţ e s c m e r e u r o ­
m â n i i . Sibiul, cei mai puternic oraş săsesc 
din Ardeal; se romanizează tot mai mult. După 
cele mai noul date, la Sibiu sunt 21.857 saşi, 
19 526 români, 6619 magh'ari, 1339 evrei şi 
1311 aite naţionalităţi, cu total 50.652 locuitori. 
S'a mai constatat apoi că români se nasc mai 
mulţi, mor mai puţini şi se căsătoresc mal 
mulţi. Durere, că şi în privinţa divorţurilor şl 
a concublnajelor (ceice trăiesc împreună ne­
căsătoriţi) tot români! conduc. 
„ A s f r a " a j u t ă cro i tor i i r o m â n i . 
Aflăm din ziare că despărţământul Tg. Mureş 
ai „Astrei", de sub conducerea dlui dr. Ion 
Bozdog, * organizat cursuri practice de croi­
torie pentru croitorii români, spre a se putea 
perfecţiona şi a 11-se spori numărul la Tg. 
Mureş. Aflăm cât se poate de minunată această 
Idee a dlui dr. Ion Bozdog şl-am dori o rea­
lizată şl într'altâ parte. 
C o p a c p r ă b u ş i t p e s t e u n s ă t e a n . 
In comuna Măgurele, săteanul Costache Mareş, 
de 67 ani s'a dus în pădure să tale un copac 
pentru foc Ajuns la locul dorit, a început să 
lovească cu toată puterea cu toporul în tulpina 
unui copac falnic; dar când acesta era tăiat 
gata el a alunecat şl a căzut în calea Iul, aşa 
încât, copacul prăbnşindu-se, 1-a sdroblt subt 
greutatea lui, omorîndu-1 pe loc. 
L-a o m o r î t pentru o m i e r ţ ă d e 
p r u n e . In satul Prundeni, din jud. Râmnicul 
Vâlcea, pe răzorul care desparte pământurile 
sătenilor Dumitru Gh. Barbu şl Oh. Cuceanu, 
este un prun care a rodit în anul acesta roadă 
bogată. Cel doi săteni, fiind prunele coapte, 
s'au luat însă mai zilele trecute la ceartă cen­
tra culegerea lor. Unul voia să le culeagă el, 
celalalt nu s'ar fl lăsat de pagubă şi aş» din 
vorbă aspră au ajuns de s'au luat la hârţuială 
în toată legea, până când, cuprins de patimă 
Dumitru Barba, a luat un drug de fler şl I-a 
lovit cu toată puterea în cap pe Gh. Cuceanu. 
Acesta n'a mal putut scoate nici un cuvânt, 
numai s'a răsturnat pe spate, jos pe răzor, şl 
a închis ochii pentru vecie. Fâcându-se cer­
cetări, s'a constatat că In pron nu erau mal 
mult de o mierţă de prune şl D. Barbu l-a 
omorît pe vecinul său numai pentru atâta 
treabă. Ass-1 când patima orbeşte cu desăvâr­
şire mintea omului cea şl de altfel atât de 
puţină. 
S'a s u r p a t u n m a l . Fetiţele: Râdiţa 
Dâneicu de 9 ani şl Fiorlca Anghel tot de 9 
ani, de loc din comuna Cârstea, fiind cu vitele 
la păşune, afară pe câmp, s'au dus să se joace 
sub un mal. Iu beţia Jocului n'au băgat dc 
seamă cum în jarul lor pluteau arlplplle negre 
ale morţii şl când jocul era în toiu, malul de 
pământ s'a surpat peste ele, Inăduşlndu-le şl 
omorîndu-le. 
P l o a e g r o a z n i c ă î n Jud. C o v u r l u î . 
O ploae groaznică s'a abătut In zilele acestea 
peete judeţul Covurlul. Au crescut apele până 
la o înălţime de 1 m. şl jumătate şl au înecat 
tot ce au întâlnit în cale. Calea ferată dintre 
Galaţi şl Tecuci a fost ruptă pe mal multe 
locuri şi trenurile au trebuit să-fi oprească 
circulaţia. 
C u t r e m u r e g r o a z n i c e d e p ă m â n t 
la Mani l la . La capătul de răsărit a pămân­
tului, în Manilla unde în primăvară, se ţinuse 
acel fahtos congres euharistie, s'au întâmplat 
în zilele acestea două groaznice cutremure de 
pământ. O mulţime de biserici au fost dărâ­
mate, locuitorii au fost cuprinşi de groază, 
iar peste oraş şi jur s'a întins o pânză de în-
tunerec. Noroc însă că această grozăvenie n'a 
ţinut decât foarte puţin, şl oamenii şl-au revenit. 
3 0 m i l i o a n e m ă ş t i d e g a z e p e n t r u 
popula ţ ia c iv i lă . Guvernul englez a hotărît 
fabricarea a 30 millocne măşti împotriva ga­
zelor şi a unui mare număr de adăposturi 
pentru apărarea populaţiei civile. Aşa înţeleg 
englezii cei molăi să se gândească la mult b i ­
nefăcătoarea pace, pregătlnda-se zl de zi pentru 
război. 
O a v e r e p e n t r u un taur . In oraşul 
Buenos Alres din America s'a vândut taurul 
numit «ldorte" de rasa Shorthom cu 95.000 
piaştrii, sumă care e o avere uriaşă, socotită 
în banii noştri. Taurul acesta e unul dintre 
cel mai scumpi tauri din lumea întreagă. 
O v i o a r ă c o n s t r u i t ă din c h i b r i t u r i . 
Nicolae Sascâm pensionar la c. f. r., de loc 
d'n Bacău, a făcut o vioară numai din chlbrlte. 
El a întrebuinţat pentru acest scop 2890 de 
chlbrlte. Vioura e foarte frumoasă, dă 6unete 
tare plăcute şl are pe dosuliel stema României, 
numele celui ce a făcnt-o şl data când a fost 
terminată. _ _ _ _ _ _ 
Rugăciune 
p e n t r u r enaş t e rea poporu lu i nos t ru 
R«vista gBrmană „Schbasre Zukanft" din 
Viena publieă următoarea ruăgeiune minunată 
a adurmitului In Domnul cardinal Ntwmann, 
unul dintre cei mai mari epissopi catolici ai 
Englezilor. Se potriveşte de minune fi pentru 
noi, de aocea o dăm aici în traducere româ­
nească: 
„ Doamne, a cărui rânduială ocroti­
toare se extinde dela un capăt al lumii la 
celalalt, condu-le toate cu blândeţă şi cu 
tăriei Printr'un har nemeritat poporul no­
stru a fost adus, încă înainte cu veacuri, 
la credinţa cea adevărată, fiind binecu-
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vântat cu cunoaşterea adevărului tău şi a 
mijloacelor cereştilor tale haruri. Insă, vai, 
câte s'au schimbat de atuncia\ Am devenit 
de fapt mari în lucrurile cele lumeşti. Dar 
ce ne-ar folosi, o Doamne, dacă am do­
bândi lumea toată, iară sufletele noastre 
le-am pierde l Ce vom da în schimb pentru 
sufletele noastre? 
Doamne, ascultă rugăciunile sfinţilor 
şi martirilor noştri, cari acuma împreună 
împărătesc cu tinel Nu privi la trufia şi 
mândria noastră, la faptul cum despreţuim 
cele nevăzute, la necuratele noastre gânduri: 
ci adu-ţi aminte de vredniciile tale, Dum-
neseescule Răscumpărător, de ranele ma­
nilor tale şi de milele cu cari ne-ai împăr­
tăşit în toată vremeal Nu ie uita la cerbicea 
minţii noastre şi supune-ţi inimele noastrel 
Mântuitorule al oamenilor, înnoieşte 
lucrul manilor tale în cursul anilor şi ne 
întregeşte, înainte de a fi prea târziu. 
Doamne, tu te-ai rugat pentru învăţăceii 
tăi până la sfârşitul vremurilor, ca ,să fie 
una", precum tu eşti în 7a tăi şi Tatăl întru 
tine. Priveşte, plin de compătimire, la mul­
tele desbinări dintre aceia cari se mărtu­
risesc a fi ai tăi şi aâui pe toţi în acea 
comunitate pe care ai întemeiat- o la început: 
în sfânta ta catolică biserică, ca, precum 
sus în ceriuri nu este decât o singură co­
muniune a sfinţilor', aşa să fie şi aici pe 
pământ numai una, in a recunoaşte şi lăuda 
sfânt numele tău. Amin', 
„ P A T R I A " 
inst i tut d e c r e d i t ş i e c o n o m i i s . a. B la j 
Bilanţ Semestrial Brut Încheiat la 
30 Iunie 1937 
Activ. Cassa numerar efectiv 17,083; Dis­
ponibil Ia bănci, la ţară 16,689; Portofolfnl de 
titluri: tltlnri române'şt'i efecte pnbUce 27,073; 
acţiuni cotate la bnrsă 210.000; acţiani neco­
tate la bnrsă 246.100; total 483.173; Efectele 
fondului de pensie 300,000; Portofoliul de 
scont: plătlbil in ţară: t ) cambii fără garanţii 
17,500; b) cambii girantate cu ipoteci 302,100; 
total 319,600; Debitori, din ţară: a) debitori 
fără garanţie 1,291,850; b) Debitori garantaţi 
cu ipoteci 4,654,741: total 5,947,591; Creanţe 
in conversiune conform legii din 7—IV—1934: 
a) In, portofoliu (cota redusă) 15506.958; b) 
reescontate la B. N. R. (cota neredusă) 
12,869,867: total 28,376,825; Pierderi din conver­
siune conform legii din 7—IV—1934 Lei 10.246; 
Imobile: a) Pentru uzul propriu 1,500,000; b) 
Alte Imobile 3.341,854; total 4,841,854; Mobilier 
40,000; Conturi diverse (debitoare) 13.455; 
Celtaeli de administraţie: a) Salarii şi indem­
nizaţii 122,400; b) Diverse 130,758; teta! 253158; 
Impozite şi taxe 35,018; Dobânzi plătite a) la 
depuneri 620; b) la reescont 15,310; total 
15,930; Totalul activelor 40,670,622. 
Pasiv. Capital social 10,000000; Fonduri 
de rezervă: a) Rezervă statutară 260000; b) 
Alte fonduri 100.000; total 360,000; Fonduri de 
amortizment: a) Pentru creanţe dubioase 
156,030; Diferenţe de curs nerealizate la por­
tofoliul de titluri 49,848; Fond de pensii a 
funcţionarilor 1,168,836; Depuneri spre fructi­
ficare, din ţară: a) depuneri vechi reduse prin 
aranjament 13,594,447; Creditori din ţară, a) 
credit, ied. pe termen 878,706; Angajamente 
de reescont, in ţ a r i . 1. Curente a) la B. N. R. 
266,200; b) la stat 1,000,000, total 1,266,200. 
2 . In conversiune (cota neredusă) a) la B. N. 
R. 12,869,867; Dobânzi Încasate: a) dela porto­
foliul de scont 106,067; b) dela debitori 748; 
total 106,815; Comisioane încasate 34.490: Ve­
nitul portofoliului de titluri 47,481; Venitul 
Imobilelor 121,885; Beneficii diverse 16,017; 
Totalul pasivelor 40,670,622. 
Conturi de ordine. Activ; Cauţiuni s tata-
tare 600,000; Titluri în gaj 1,736,450; Ipoteci 
16,223,300: Depozite de titluri în pls t rare 
189.550; Total activ 18,749.300. 
Pasiv: Deponenţi de cauţiuni statutare 
600,000; Deponenţi de titluri în gaj 1,736,450; 
Deponenţi de Ipoteci 96,223.300; Deponenţi da 
titluri în păstrare 189,550;Total pasiv 18,749300. 
Consiliul de Adminis t ra ţ ie 
Comitetul de Cenzori 
Comite tu l d e c o n s l r u c ţ i e d in N a d e ş 
N . 18-1937. 
Puhlicaţîune 
Se sdues Ia cunoştinţa generali , să în 
ziua d« 18 luna Septemvrie anul 1937 orele 
10 s« va ţinea Ia Şeoala primară d« st*t din 
Nadeş lisitaţia prin tratare ds bună învoială 
pentru de rea ia la t reprizl a edifisirii şsolii 
de stat precum şi a losuiaţsi directorului. 
Lucrarea, este de a si continua psi te te­
melia de buton ridicată deja până la soslu şi 
pusă sub acoperiş în roşu î s anul eurent. 
Planul şi devizul se poate vadea îa orice 
zi la primăria comunei şi Ia şcoala de stat 
dis Nadeş. 
Valoare după deviz 258,874 lei minus 
41,748 lei costul podului şi tavsaului care îa 
acest an nu se execută. 
Garanta de 5% din valoarea devizului. 
Licitaţia se va ţinea în conformitate eu 
normele generale pentru modul tratărilor prin 
bună învoială publicate îa Monitorul Oficial 
al .Statului Nr. 127 din 4 Iunie 1931, 1« psgina 
5023 şi 5024. 
Nadeş, la 15 August 1937. 
Preşeâmt t : Sec re ta r : 
(787) 1—1 
România, Judecătoria mixtă Msdi a 8 
Nr. G. 1938—1931 
p u b l i c a ţ i e d e l i c i t a ţ i e 
Subsemnatul public câ în 28 Augsst I&37 
16 p . m. la locuinţa urmăriţilor, în coms B a 
Isel Nr. 105. se vor vinde «ri* 
evaluate ia s a m a u o u.ouu ICI, pentru încasarea' 
Marnei de 8000 iei cap. şl acces. în favoral 
Băncii „Albina" filiala Mediaş. Ia caz conij a t 
şl sub preţul de estimsre. 
- Media?, Îs 30 Iulie 1937. 
L. S. Delfgst Judecătorţs! 
as. Popescu 
Primăria comunei Lupu 
Nr. 1105-1937 
Poşta gazetei 
Pâr. Sabin Olea, Cib. Manuscrisul l-am primit. 
Pană acuma n'am avut loc în gazetî. Va veni în curând. 
Se aduce la cunoştinţă publică că, In ziu* 
de 4 Septemvrie 1937 ora 10 se va da în licitaţia 
publică prin bună învoială lucrările de zidărie şi 
lemnărie pentru construirea şcolii primare, din 
comuna Lupu. 
Lucrările se vor edifica în Regie proprie, 
tot materialul va fi al comunei. 
Lucrările se vor construi conierm planului 
întocmit de Serviciul Tehnic, care constă din două 
săli de învăţământ, nn antreu şi o cancelarie. 
Valoarea acestor lucrări este de 12 000 Lai. 
Licitaţia se face cu oferte Închise şi In con­
formitate cu art. 88—110 din L. C. P. 
Garantă 5 % . 
Alte eondiţiuni mai detailate se vor vedea 
la primărie. 
(799) 1—1 P r i m ă r i a comunală 
De vânzare 
c 
în Blaj str. Samuil Micu Nr. 9 
(Gruia Sofia) 
I n f o r m a ţ l u n i Alud L i b r ă r i a Dacia. 
(786) 2 - 3 
DIN OŢEL GARANTAT 
Furci centru fân . Furci centru gunoi 
Furci pentru scos sfecla • Furci pen. 
tru încărcat sfecla • Furci pentru în-
cârcat pietriş • Furci pentru încărcat 
coitofi • Furci speciale. 
MARCA: 
ZIMBRU 
I N D U S T R I A S Â R M E I S . A . 
CtUJ. STR. KJUÙ MAHIU No. 25 
•'"TSSKSÎ " e p UNION S.A.o. ««' III 
Tipografia Serninarului Teologic gr.-cat. BÎăŢ 
•ri 
Curaloralul paroh. rom. unite din Răşinart 
Nr. 33—1937. 
Publicaţiune de licitaţie 
In ziua de 5 Septemvrie a. 9. ort 
3 d. e. Curatoratul Parohiei româsi-
unite dis Răşinari va \ins licitaţie pu­
blică cu oferte inc nise, fără suprs- oferte, 
pentru darea în întreprindere a lucră­
rilor de zidărie şi dulgheri* necesare 1* 
elidirea ternului bisericii. 
Valoarea lucrărilor est t , pe 
vizul estimativ, de Lei 308,199. G l " 
raaţia (cauţiune*) va fi de 6 0 / 0 din va­
loarea ofertei şi se va depune deodat* 
cu aeeasta îa numerar, efecte de stat» 
ori scrisoare de garantă emisă i* 0 
bancă de prima bonitate. 
Licitaţia se va ţine ia localul e«0' 
eelariei parohiale. 
Plauurile, devizul, eonditfunil» 
eiale şi generale ete. se pot eos iu» 
in oriee zi «le lucru Ia scdlal Oficiu" 
parohial dia Rlş iasr i Str. Bis»»*11 
No. 451. 
Răşinari, la 15 August 1937. 
l o a n P o p P o m p l l l u S i m o n » n 
curator. paroh. 
